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ABSTRAKT 
Tématem mé bakalářské práce je ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. 
Vycházel jsem z dom  za posledních deset let. Část 
zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci Moravské zemské knihovny Brno 
. Práce pojednává o základních pojmech týkajících se ochrany 
tem 
 obyvatelstva a možností 
. 
 
y bachelor thesis is dealing with the Protection of Citizens during Emergency Situations. I 
 the past ten years. Part of presented 
basic information about protection of 
 history. My bachelor thesis is dealing with 
dequate balance between protection and constriction of citizens, in application of civil 
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ácích a zahraničních literárních zdrojů
podle tématu a klíčových slov
obyvatelstva, jejím uplatněním v současné době i v historii. Práce se zabývá rovněž téma
adekvátní aplikace zásad a prostředků ochrany obyvatelstva tak, aby byla dosažena co možná 
í obyvatel. Rovněž obsahuje zamyšlení nad největší ochrana při co nejmenším omezen
možným rozšířením oblasti kompetencí správních orgánů ochrany





used domestic as well as foreign literature sources over
sources, were elaborated with help of the Moravian Library Brno according to theme and key 
words. My thesis provides fundamental phrases and 
citizens and its using at present time and in
a
protections procedures and equipment. Bachelor thesis also contains a proposal of expansion 
of responsibilities for civil defence authorities and finally proposal of state-of-the-art 
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Již od samých počátků lidstva bylo nutno se vypořádat s různými vnějšími vlivy ovlivňujícími 
vývoj, jednání a chování lidí.  
Mezi zdroje ohrožení patřily jevy přírodní, vyskytující se periodicky i zcela nahodile, dále 
říci, že v dnešní době ohrožení života jednoho člověka dopadá jednak na jeho rodinu (tak 
odní okolí (ekonomický dopad) 
a v neposlední míře, díky médiím, může působit i na obrovské množství dalších lidí, 
a ovlivňovat tím společnost na samém jejím základě. 
Společnost se díky své provázanosti stává rovněž čím dál více zranitelnou. Ve středověku, 
kdy byl každý více-méně samozásobitelem nebylo možné jednou událostí významně ovlivnit 
život společnosti. Dnes, v době kdy každý občan využívá ke svému životu elektrickou energii, 
jídlo nakupuje v obchodech, svítí plynem, surfuje po internetu a voda mu teče z kohoutku, 
stává se daleko více závislý na kritické infrastruktuře společnosti a tím pádem i daleko více 
zranitelným.  
Kromě ochrany obyvatel jako takových je třeba také chránit celou navazující kritickou 
infrastrukturu společnosti, neboť přežití obyvatel při náhlém výpadku infrastruktury by bylo 
velice obtížné až nemožné. Zjednodušeně se dá naše společnost přirovnat ke stavbě z karet: 
Může být velice složitá i krásná, ale často stačí odebrat jedinou kartu, aby došlo ke 
kompletnímu zhroucení.  
Obyvatelé v západní Evropě, zvyklí na svůj životní standard, vnímají každodenní stravování a 
vlastní bydlení jako naprosto samozřejmé. Zároveň disponují značným majetkem, který často 
shromažďují po celý život. Ztráta tohoto majetku je proto pro ně velice těžká, a to jak 
z psychologického, tak i z ekonomického hlediska. Krásně toto demonstroval třeba hurikán 
Katrina, který na zaostalé Kubě nezpůsobil ani zdaleka takové problémy, jako 
v přetechnizovaných USA. 
Technika a technický pokrok přináší spoustu možností jak negativní vlivy eliminovat či 
alespoň omezit. Také ovšem mnoho dalších potenciálních zdrojů ohrožení vytváří. Tato 
ohrožení mohou nabývat spousty různých podob, od prostých výpadků kritických či méně 
důležitých systémů, projevující se pouze nepřítomností očekávaného, přes nehody spojené 
s úniky a přímým negativním ovlivněním okolí, až po cílené útoky se všemožnými důsledky. 
také jevy vzniklé lidskou činností, či jevy přímo lidmi způsobené. 
Zatímco v dávných dobách nebyla potřeba ochrany obyvatel příliš významná, s rostoucím 
nárůstem vnímané „ceny“ lidského života vystupuje do popředí. Dalším souvisejícím 
spektem je zvětšování společenské provázanosti, a to ekonomické, znalostní i informační. Dá a
se 
tomu bylo ve všech dobách), dále na jeho pracovně–obch
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Jedním z dalších nezanedbatelných zdrojů ohrožení obyvatel je i válečný konflikt. Vzhledem 
k obrovským financím vynaloženým do výroby a vývoje zbraní za posledních několik století 
u energií a přesností, proti které prakticky neexistuje obrany. 
adného ničení zůstávají ve 
České republiky, přijaté vládou v roce 
dospěla technika do takového stavu, že prakticky z jakéhokoliv místa na zemi je možné zničit 
kterékoliv místo, a to s takovo
Poněkud paradoxní v této souvislosti je, že nejvíce lidí umírajících na planetě v důsledku 
válečných konfliktů umírá díky zbraním z technologického hlediska primitivním, zejména 
v zemích třetího světa, zatímco špičkové zbraně přesného/hrom
svých silech. 
Z pohledu obyvatel České republiky byla výrazným milníkem Sametová revoluce roku 1989, 
kdy došlo k praktickému opuštění předchozí ideologie civilní obrany zaměřené zejména na 
obranu při útoku západních států s výrazným zaměřením na obranu a ochranu před následky 
zbraní hromadného ničení. Následovalo více než desetileté období, kdy byla civilní obrana 
z pohledu občana zapomenuta, zatímco prodělávala složitý právní a strukturální přerod, který 





2 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
V následujících podkapitolách uvádím definice pojmů, které, dle mého názoru, jsou podstatné 
k mé bakalářské práci.  
2.1 Mimořádná událost 
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací [2].  
ně [3]. 
• Zdrojů: přírodní pohromy, technologické havárie, násilná řešení společenských vztahů 
• Stupně následků: přestupky a poruchy, nehody, havárie, katastrofy 
V dnešní pokrokové době narůstá nebezpečí spojené se vznikem mimořádné události. Toto 
nebezpečí je převážně důsledkem celé řady protikladných a rozporných civilizačních aktivit. 
Ačkoliv obranné a ochranné prostředky se stále zdokonalují, zároveň narůstá intenzita 
činností, tím pádem i pravděpodobnost vzájemné kolize. Objevují se stále nové zdroje 
nebezpečí. 
Ve 20. století došlo k prudkému rozvoji a narůstání průmyslové výroby, k permanentnímu 
zavádění nových technologií, používání nových materiálů, vzniku nových průmyslových 
odvětví, k rozsáhlé centralizaci nově vznikajících výrobních zařízení a jejich rozmisťování 
poblíž sídelních aglomerací. Zejména pro období po druhé světové válce je příznačný 
nepřetržitý kvalitativní a kvantitativní rozvoj [1]: 
• chemického průmyslu, který v současné době manipuluje s cca 70 tisíci chemických 
látek, z nich cca 300 připadá na vysoce toxické látky; 
• dopravy (silniční, železniční, letecké, lodní, potrubní) spojené se stále rozsáhlejší a 
intenzivnější dopravou nebezpečných látek; 
• energetických zdrojů, zejména jaderné energie; 
• energovodů (plynovodů, ropovodů, vysokonapěťových elektrických vedení); 
• mechanizace, automatizace a informatiky, působících jako stimulátor trvale 
urychlující a zintenzivňující výrobní procesy; 
Mimořádná situace je situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby vzniku nebo 
důsledku působení mimořádné události, která je řešena obvyklým způsobem složkami 
integrovaného záchranného systému, bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, 
obrany apod. a příslušnými orgány za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni 
běžné spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. V současnosti je tento pojem používán jen 
omeze
Mimořádné události lze rozdělit podle [3]: 
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Významný faktor představuje exponenciální růst obyvatelstva zejména v rozvojových 
oblastech světa. Zatím co na počátku 19. století žila na Zemi 1 miliarda lidí, na počátku 20. 
ch zemí dosahoval v roce 1950 cca 70 %, do roku 2000 stoupl na cca 
ž 85 %. Na druhé straně paralelně ve vyspělých zemích narůstá 
životní úroveň a dochází k rychlému morálnímu zastarávání zavedených životních potřeb. 
mi sociálními konflikty [2].  
. To vede k narůstání národnostních menšin, které ovšem obvykle zůstávají na 
okraji společnosti a představují do budoucnosti potenciální bezpečnostní riziko. 
m potenciální hledání kořenů a vznik různých fundamentálně – náboženských 
ů za realizací 
ích rizik, v opožděném vypracování 
statečném organizačním, logistickém 
ek menší 
jde, minimalizovat jejich dopady [1]. 
století již 6 miliard a v roce 2015 má počet obyvatel zeměkoule dosáhnout 7 miliard. Při čemž 
podíl obyvatel rozvojový
80 % a v roce 2025 má činit ji
Tento protikladný proces je nutně doprovázen prudce stoupajícími nároky na spotřebou 
potravin, surovin a energií, rostoucím znečišťováním životního prostředí, sílícími, těžko 
zvládnutelnými migračními toky a s nimi spojený
Vzhledem k neustále se zvětšujícímu rozdílu životní úrovně mezi vyspělými a rozvojovými 
státy, společně s vymíráním či stagnací populace vyspělých států a narůstáním populace 
rozvojových států dochází ke zvýšené migraci obyvatelů rozvojových zemí do vyspělých. 
Tento trend má především ekonomické opodstatnění – západní státy nabízí výrazně lepší 
podmínky k životu, a zároveň hledají levnou pracovní sílu, obvykle na méně prestižní a hůře 
placené pozice
Možných nebezpečí skrývajících se za přistěhovaleckými menšinami je mnoho, a pokrývají 
široké spektrum společnosti, od politiky až po bezpečnost. Jejich základní typologie ohrožení 
může být následující: 
• Černá práce a s ní spojené riziko chyby (stavby objektů, průmyslové provozy) 
způsobené neporozuměním jazyku či špatnou kvalifikací. 
• Černá práce a s ní spojený příjem peněz pro organizovaný zločin – nedodržování 
zákoníku práce a podobně. 
• Čase
skupin s možnými teroristickými sklony. 
• Vznik ghet na okraji společnosti a nárůst kriminality. 
• Jsou možné i patologické změny společnosti způsobené politickou cestou, například 
příliš přehnanou tolerancí a z ní plynoucích změn předpisů, zákonů, zvýhodňování 
menšin apod. 
Sekundární, ale podstatnou příčinou narůstajícího trendu nebezpeční vzniku mimořádných 
událostí je opožďování projektování a realizace bezpečnostních systém
rizikových civilizačních aktivit. Jde o složitý komplex příčin, spočívajících především 
v nedoceňování existujících a nově vznikajíc
a v neznalosti zásad jejich systémového řešení, v nedo
a personálním zabezpečení a slabé profesionální připravenosti. To mívá za násled
nebo větší selhávání lidského činitele, které bývá hlavní příčinou toho, že se mimořádné 
události nedaří efektivně předcházet a pokud k ním do
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2.2 Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva ve své historii prošla vývojem, který se odráží i v chápání tohoto pojmu 
buď v širším, nebo užším slova smyslu: 
• v širším slova smyslu – jedná se o komplex všech činností, směřujících k zabezpečení 
ochrany obyvatel v případě vzniku jakékoliv mimořádné události, krizové situace nebo 
při válečném konfliktu, tj. zahrnuje v sobě havarijní a krizové plánování, činnost 
složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací i všestrannou podporu 
všech opatření ochrany obyvatelstva jako jednotného a nedílného celku. 
Je ve smyslu článku 61 Protokolu I k ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 
Civilní obrana je plnění některých nebo všech níže uvedených humanitárních úkolů, jejichž 
ytné podmínku pro přežití. 
lužby včetně první pomoci a také náboženské pomoci 
• boj s požáry 
a 
organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost 
• v užším slova smyslu – je chápána pouze jako komplex konkrétních činností, plněných 
ve prospěch občanů při jejich preventivní přípravě a při provádění represivních 
opatření k ochraně zdraví, života a majetku, tj. týká se pouze činností úzce spojených 
s jedincem (případně organickou skupinou lidí), prováděných jím samým nebo v  jeho 
prospěch. 
2.3 Civilní obrana 
mezinárodních ozbrojených konfliktů spolu s dalšími základními pojmy vymezena 
následovně [2]: 
cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední 
účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezb
Těmito úkoly jsou: 
• hlásné služby 
• evakuace 
• organizování a poskytování úkrytů 
• zatemňování 
• záchranné práce 
• zdravotnické s
• zjišťování a označování nebezpečných oblastí 
• dekontaminace a obdobná ochranná opatření 
• poskytování nouzového ubytování a zásobování 
• okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech 
• okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení 
• bezodkladné pohřební služby 
• pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití 
• doplňující činnost nezbytná ke splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování 
12 
 
Organizace civilní obrany jsou instituce a jednotky, které jsou organizovány nebo zmocněny 
příslušnými orgány strany konfliktu k plnění úkolů v odstavci 1 a které jsou využívány 
Personál organizací civilní obrany jsou osoby, určené stranou v konfliktu k plnění úkolů 
átu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody 
tí orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních 
sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob [3]. 
ezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 
prováděných v souvislosti s řešením krizové situace [21]. 
které vedou k přerušení jejich příčin [2]. 
rnují činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 
ři přípravě na 
ních prací [2]  
nutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 
sty obce. Věcnou 
obrovolně poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím velitele 
hranných prací a při cvičení na výzvu 
 dobrovolně 
litele zásahu nebo starosty obce nebo 
výhradně k plnění těchto úkolů. 
uvedených v odstavci 1, včetně personálu určeného příslušnými orgány této strany výhradně 
k řízení těchto organizací. 
Materiál organizací civilní obrany je zařízení, zásoby a přepravní prostředky, používané 
těmito organizacemi k plnění úkolů uvedených v odstavci „Civilní obrana“. 
2.4 Další odborné pojmy: 
Krizová situace je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 
nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, 
zájmy či statky st
odstranit běžnou činnos
Krizové řízení je souhrn řídících činností včetně příslušných orgánů zaměřených na analýzu 
a vyhodnocení b
Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 
vzniklých mimořádných událostí, zejména ve vztahu k ohrožení zdraví, života majetku nebo 
životního prostředí, 
Likvidační práce zah
Integrovaný záchranný systém představuje koordinovaný postup jeho složek p
MU a při provádění záchranných a likvidač
Věcná pomoc je poskyt
prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo staro
pomocí je i pomoc d
zásahu nebo starosty obce [2]. 
Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění zác
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí je i pomoc
poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím ve
hejtmana kraje [2]. 
Os a í pomoc je využití hospodářských opatření, vojenských útvarů a vojenských zařízení 




provádění záchranných a likvidačních prací. Poskytuje se na žádost hasičského záchranného 
sboru kraje, krajského úřadu, nebo Ministerstva vnitra [2]. 
Humanitární pomoc jsou opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému 
lán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje 
[2]. 
 na v okolí zdroje 
nebezpečí [2]. 
Krizový plán kraje je plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 
mimořádnou událostí s využitím lidských a materiálních zdrojů [2]. 
Havarijní plán kraje je p
Vnější havarijní plán je plán k provádění záchranných a likvidačních prací
krizových situací [2].  
Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a 
budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě, nebo při nakládání 
s nebezpečnými odpady [2]. 
Místo zásahu je místo nasazení složek integrovaného záchranného systému při záchranných a 




3 HLAVNÍ ZÁSADY A ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA 
3.1 Cíle a hlavní úkoly ochrany obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva je v systému zvládání všech typů mimořádných událostí samostatně 
řízenou a koordinovanou činností. 
Cílem ochrany obyvatelstva je eliminovat nebo alespoň maximálně snížit následky MU na 
životy a zdraví osob a jejich majetek. Tohoto cíle se dosahuje plněním základních úkolů, 
rotokolu I k Ženevským úmluvám. Jde o nastolení takového stavu, kdy 
obyvatelstvo je nejen odolné vůči mimořádným událostem, ale i schopné se podílet na 
K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří zabezpečení varování, ukrytí, evakuace, 
va, a dále 
 vyrozumění (doprava signálu a 
ění (infrastruktura pro 
ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). Hasičský záchranný sbor České republiky 
má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo 
prostřednictvím televize a rozhlasu [17]. 
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především 
prostřednictvím varovného signálu „všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 
intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se 
sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné 
události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá 
i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace 
[17].  
Používané signály: 
• Všeobecná výstraha: jednotný varovný signál pro obyvatelstvo, má kolísavý tón po 
dobu 140 sekund, zpravidla je 3krát opakován asi v 3minutovém intervalu 
• Požární poplach: je místním signálem pro svolání členů jednotky požární ochrany 
obce (příslušníků sboru dobrovolných hasičů), má melodicky přerušovaný tón po dobu 
60 sekund (znělka „HOŘÍ“) 
realizací základních opatření a plněním dalších úkolů civilní ochrany vyplývajících z čl. 61 
Dodatkového p
odstraňování jejich následků [1]. 
individuální a kolektivní ochrany a nouzového přežití [1]. 
3.1.1 Varování 
Jednotný systém varování a vyrozumění je v České republice budován od roku 1991. Systém 
tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelst
pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového
informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozum
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• Zkušební tón: slouží k akustické prověrce  funkčnosti koncových prvků varování 
(sirén), má nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund zpra
středu v měsíci ve 12,00 hodin  
vidla je vysílán každou první 
Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se 
u je dána součtem míst k sezení a ležení v místnostech pro 
ukrývané osoby, přičemž místa pro ležení musí tvořit minimálně 20 % z celkového počtu míst 
ěná pracoviště mohou mít kapacitu 
a ve vhodných prostorách staveb, především budov. 
í infiltrace vnějšího vzduchu (minimum okenních a dveřních otvorů, jejich dobré 
ovizované utěsnění spár). 
 může být 
3.1.2 Ukrytí 
stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí 
obyvatelstva se při mimořádné události zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých 
úkrytech civilní ochrany. 
Kvantitativní možnost ukrytí obyvatelstva je určena kapacitou staveb určených k jeho 
ochraně, při čemž kapacita úkryt
v úkrytu. Plánována kapacita úkrytu může být překročena nejvýše o 20 %. Minimální kapacita 
stálých úkrytů civilní obrany je 50 ukrývaných osob (chrán
i menší) [1]. 
Ukrytí je základním opatřením k ochraně obyvatelstva před toxickými účinky nebezpečných 
látek, před radioaktivním prachem a účinky pronikavé radiace. Uskutečňuje se bezprostředně 
po vyhlášení varovného signálu a rozumí se jím bezprostřední reakce na varování. K ukrytí 
osob se využívají přirozené ochranné vlastnosti staveb a tam, kde jsou pro to vytvořené 
podmínky, improvizované a stálé úkryty. 
V případě vzniku MU, majících za následek únik nebezpečných nebo radioaktivních látek 
bude zcela převažovat ukrytí obyvatelstv
Za takové lze považovat suterénní nebo sklepní prostory využitelné k ochraně před 
nebezpečnými látkami lehčími vzduchu (např. amoniak, kyanovodík) a vnějším radioaktivním 
ozářením, vyšší patra budov, vhodná k ochraně před nebezpečnými látkami těžšími vzduchu 
(např. chlór, chlorovodík, fosgen, sirovodík, sirouhlík) případně bakteriologickými 
(biologickými) prostředky, střední trakty budov umožňující ochranu před radioaktivním 
spadem [1]. 
Ve všech uvedených případech budou k ukrytí nejvhodnější místnosti umožňující maximální 
snížen
těsnění, snadné impr
K ukrytí poměrně značného počtu osob lze využívat i existující ochranné systémy 
podzemních dopravních staveb (např. pražské metro, silniční tunely). Ukrytí
krátkodobé nebo dlouhodobé. Při ukrytí přesahujícím 24 hodin je nutno organizovat 




Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, 
případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby z ohroženého území. Provádí se do 
jištěno pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 
zvířata ustájení a pro věci prostory k uskladnění.  
ze v případech, kdy se ohrožení předpokládá s delší časovou 
prodlevou (např. zejména při hrozbě ozbrojeného konfliktu, prognózovaných povodních aj.). 
ete přívod vody a plynu; 
• vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt 
kutečňuje filtrací, zůstává organismus nebo prostor určený ke kolektivní ochraně 
tavuje zvyšování odolnosti organismu proti 
Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně 
příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných 
míst, kde je za
Opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hodin, u velké sídelní nebo 
průmyslové aglomerace do 72 hodin po vyhlášení evakuace. Tyto časové normy přichází 
samozřejmě v úvahu pou
V ostatních případech se evakuace uskutečňuje v nejkratších možných lhůtách [1]. 
Hlavní zásady pro opuštění bytu v případě evakuace: 
• uhaste otevřený oheň v topidlech; 
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček); 
• uzavř
• ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt; 
• nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou; 
• kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách; 
• exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem 
potravou; 
opustili a dostavte se na určené místo; 
3.1.4 Individuální a kolektivní ochrana 
Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva se organizují s cílem zamezit nebo alespoň 
maximálně snížit stupeň zasažení osob nebezpečnými chemickými, radioaktivními látkami 
a bakteriologickými (biologickými) prostředky. Zabezpečují se prostředky individuální 
a kolektivní ochrany. Tyto mohou být buď filtračního, nebo izolačního typu. V případě, kdy 
se ochrana us
ve styku s okolním prostředím, avšak okolní vzduch při kontaktu s nimi je vhodným 
způsobem zbavován nebezpečných škodlivin [1]. 
Specifickou formu kolektivní ochrany předs
ionizujícímu záření radioprotektivními látkami a proti nervově paralytickým látkám použitím 
antidot. 
3.1.5 Nouzové přežití 
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s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví 
a životy postiženého obyvatelstva. Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci 
ouladu s koncepcí ochrany obyvatelstva do 
roku 2013 s výhledem do roku 2020 [19]. V této je stanoveno, že k zabezpečení nouzového 
nouzového 
vého ubytování, nouzového zásobování 




í při soustředěném odtoku 
ů (přirozená povodeň) nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 
rii (protržení), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 
díle (zvláštní povodeň). Stupně povodňové aktivity[4]: 
obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události 
nebo v zóně havarijního plánování. 
Opatření nouzového přežití jsou připravována v s
přežití obyvatelstva při mimořádných událostech budou na centrální úrovni k dispozici 
pohotovostní kapacity pro 3 000 postižených osob. Pro uvedené počty osob bude stát 
garantovat další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití. Na úrovni krajů bude 
zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 25-50 osob, tj. celkem pro 375-750 
osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití. Opatření 
přežití obyvatelstva jsou realizována v oblasti (nouzo
potravinami, nouzového zásobování pitnou vodou, nouzových základních služeb 
obyvatelstvu, nouzových dodávek energ
odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstv
3.2 Ochrana obyvatelstva při mimořádných u
S n tále narůstajícím množstvím nové technologie, růstem 
l net
eus počtu obyvatelstva na naší 
p a ě nebo globálním oteplováním, roste i větší pravděpodobnost vzniku mimořádné 
události. Proto je nutné zabezpečit ochranu a být připraven na možné mimořádné události a 
krizové situace. Být připraven znamená totiž přežít. A připravenost na mimořádné události je 
zajisté velmi důležitou součástí nejen legislativy a orgánů s těmito událostmi souvisejícími, 
ale i života běžného občana České republiky. 
3.2.1 Ochrana obyvatelstva před povodn
Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 
při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Přechodné výrazné stoupnutí 
vodní hladiny konkrétního vodního toku, při kterém se voda z koryta vylévá, způsobuje 
následné zaplavení bezprostředního i blízkého okolí vodního toku, ohrožuje životy a majetek, 
devastuje životní prostředí a působí značné materiální škody. Povodeň je i stav, kdy voda 
může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat 
nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení územ
srážkových vod.  
Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 
chodem led
může vést až k jeho havá
• I. stupeň – stav bdělosti 
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• II. stupeň – stav pohotovosti 
• III. stupeň – stav ohrožení  
3.2.2 Ochrana obyvatelstva v okolí jaderně energetických zařízení 
Aby mohla být jaderná elektrárna uvedena do provozu, musí pro ni být zpracován vnitřní 
havarijní plán a zabezpečena jeho případná realizace. Bez výše uvedeného elektrárna nesmí 
být uvedena do provozu.  
Vedle havarijního plánu pro vlastní elektrárnu musí být zpracovány i plány na ochranu 
obyvatelstva, tzv. vnější havarijní plány. Tyto plány se zpracovávají pro okolí jaderné 
elektrárny, ležící v zóně havarijního plánování. 
Zóna havarijního plánování má tvar kruhu kolem elektrárny a rozděluje se na 16 kruhových 
výsečí. V případě jaderné elektrárny v Dukovanech sahá zóna havarijního plánování do 
vzdálenosti 20 km kolem elektrárny. Pro jadernou elektrárnu Temelín je stanovena zóna o 
poloměru 13 km, ve které leží i město Týn nad Vltavou [22]. 
Všichni občané žijící v zóně havarijního plánování kolem jaderné elektrárny Dukovany a 
Temelín obdrželi Příručku pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie.  
a. 
• Jódová profylaxe. 
Na plánování a provedení všech opatření k ochraně obyvatelstva se podílejí orgány státní 
ních plánech musí být zabezpečena 
povolanými a odborně zdatnými osobami, materiálem a technikou. Postupy při řešení 
idelně procvičovat [22]. 
Uvedená příručka se skládá z následujících částí: 
• Základní informace. 
• Varovné signály. 
• Všeobecné zásady ochrany obyvatelstv
• Evakuace. 
• Přílohy. 
Nejdůležitějšími opatřeními na ochranu zdraví lidí při radiační havárii jsou: 
• Varování obyvatelstva. 
• Ukrytí obyvatelstva v budovách. 
• Jódová profylaxe. 
• Evakuace osob. 
správy a samosprávy měst a obcí, orgány civilní ochrany a další orgány a organizace. 
Důležitým faktorem k zajištění ochrany lidí při radiační havárii je také havarijní připravenost. 
Opatření k ochraně obyvatelstva uvedená v havarij
havarijních situací je nutno prav
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3.2.3 Ochrana obyvatelstva při chemické havárii 
Ochrana obyvatelstva při chemické havárii je složitý komplex různých opatření, která se 
áchranného systému. 
Mezi soubor těchto opatření patří [22]: 
ých orgánů a organizací. 
• Ukrytí obyvatelstva. 
 u zásahových jednotek jsou k dispozici 
• Vyhledávání a vyprošťování zasažených osob. 
u osob, vozidel 
a dalších prostředků. 
nikající nebezpečné látky. 
 
, zvířat, a materiálu. 
a obnova původního stavu včetně opravy 
ních prací. 
 obyvatelstva proti terorismu 
v, ale také řadu 
 zvlášť po útocích na Světové obchodní centrum dne 11. 
plné své síle a vyžádal si tisíce obětí. Od tohoto dne 
to ochrana proti němu je dnes více diskutovaná než 
 je, vymezit, co to terorismus znamená. Bez definice pojmu nelze 
ření. Proto v následujících řádcích nejprve uvedu definici 
h aktů, 
z cílové veřejnosti, nebo záměrně 
plánují dopředu a realizují se ve spolupráci se složkami integrovaného z
• Varování ohroženého obyvatelstva. 
• Vyrozumění dotčen
 
• Detekce přítomnosti nebezpečných chemických látek a monitorování chemické situace. 
• Individuální ochrana (u obyvatelstva se předpokládá použití prostředků 
improvizované ochrany osob, zatímco
prostředky protichemické ochrany jako: ochranné masky, ochranné obleky, izolační 
dýchací přístroje, apod.). 
• Represe zdrojů rizika a zamezení vzniku domino efektů a vzniku sekundárních havárií. 
• Lokalizace a likvidace požáru, uvolnění komunikací. 
• Poskytování první zdravotnické a první lékařské pomoci. 
• Uzavření ohroženého nebo postiženého území, regulace pohyb
• Vytváření vodních clon k zamezení šíření u
• Dočasná pěší evakuace.
ob• Dekontaminace os
• Odstraňování příčin chemické havárie 
další infrastruktury. inženýrských sítí a 
emolič• Provádění d
3.2.4 Ochrana
Ochrana proti terorismu v dnešní době vyžaduje řadu legislativních úpra
dalších ochranných opatření. A to
ří 2001, kdy se terorismus projevil v zá
začal mít terorismus nový rozměr a pro
v nulosti. Nejdůležitějšími
vytvářet žádná legislativní opat
tohoto pojmu. 
Terorismus je metoda vzbuzování strachu prostřednictvím opakovaných násilnýc
vykonávaných tajnými nebo polotajnými jednotlivci, skupinami či státními orgány 
z idiosynkratických, kriminálních nebo politických důvodů, přičemž na rozdíl od atentátů 
nejsou přímé oběti násilí pravým terčem teroru. Okamžité lidské oběti násilných aktů jsou 
obvykle buď vybrány náhodně (příležitostné terče) 
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(representativní neboli symbolický terč) a slouží k předání zprávy. Komunikační procesy 
mezi teroristy (organizací), (ohroženou) obětí a hlavním terčem, založené na násilí a šíření 
dy [16]. 
 legislativně. Důležitým dokumentem je Národní 
všechny základní úkoly, které je v rámci 
 pro to, aby se zvýšila připravenost země reagovat na případný 
ro výkon jejich činnosti 
it a radikalizace jejich členů 
v boje proti terorismu 
st území, neboli 
jných služeb. Subjekty kritické infrastruktury jsou navzájem 
ledku tohoto uspořádání navzájem závislých 
ných služeb, např. v případě velkých selhání 
em.  
výrobní systémy infrastruktury státu, jejichž 
nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného 
yt státu. 
strachu, jsou využívány k manipulaci hlavního terče (veřejnosti) tím, že se z nich stávají terče 
teroru, požadavků nebo upoutání pozornosti v závislosti na tom, zda jde o zastrašování, 
násilné donucování nebo šíření propagan
Terorismus je v České republice vymezen i
akční plán boje proti terorismu, který shromažďuje 
České republiky třeba splnit
teroristický útok proti zájmům České republiky doma i ve světě. 
Národní akční plán, který je aktualizován pro roky 2007 – 2009 je zaměřen na oblasti [20]: 
• zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty zapojenými do boje proti terorismu 
a zkvalitňování podmínek p
• ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury a životního prostředí 
• prevence vzniku uzavřených přistěhovaleckých komun
• zahraničně-politické směřování České republiky v oblasti 
3.3 Kritická infrastruktura 
Cílem infrastruktur a technologií v lidské společnosti je zajistit obslužno
určitou kvalitu a hierarchii veře
propojené a jsou na sobě vzájemně závislé. V důs
infrastruktur může docházet k řetězovému hromadění problémů, které mohou způsobovat 
neočekávané a stále vážnější selhávání nezbyt
služeb způsobených teroristickým útok
Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i ne
rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových situacích. Národní kritickou 
infrastrukturou se rozumí kritická infrastruktura, po jejímž narušení nebo rozbití by došlo k 
vážnému dopadu na zdraví, bezpečnost nebo ekonomický blahobyt států nebo efektivní 
fungování vládních systémů zemí. Ochrana krizové infrastruktury se skládá z preventivní a 
represivní části, zahrnuje opatření pro zabezpečení všech systémů a zařízení, jejichž 




3.4 Typové plány mimořádných událostí a jejich využití při ochraně 
obyvatelstva 
Typovým plánem rozumíme dokument, který stanoví pro určitý druh krizové situace 
doporučené postupy, zásady a opatření pro její řešení. Vlastní zpracování typových plánů je 
přeneseno na jednotlivé ústřední správní úřady podle jejich působnosti. 
ační systém krizového řízení 




 podle stanovené osnovy ve formě textového dokumentu 
s uvedením údajů pouze pro konkrétní typ krizové situace a zahrnuje: 
 v oblastech krizového řízení, zajištění ochrany 
Typový plán č. 1 – Dlouhodobá inverze - zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí 
Popis situací, za kterých může vzniknout inverzní situace a možnosti přetrvání této situace 
dlouhodobě; možnosti předpovídání vzniku inverze, rychlost vzniku, kombinace inverze 
s chemickou havárií; oblasti, kde je větší pravděpodobnost vzniku inverzí, scénáře vývoje 
krizové situace. 
V roce 2003 vydalo GŘ HZS ČR typové plány pro řadu mimořádných událostí. Jejich cílem 
je utřídění a standardizace informací o mimořádných událostech a jejím řešení pro účely 
havarijního a krizového plánování, vytvoření databází pro inform
Zpracovaný typový plán je výchozím podkladem pro tvorbu operačních plánů, t.j. dokumentů, 
které pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, zásady, opatření, 
síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpe
Typový plán pro řešení krizové situace třídí a standardizuje informace o krizové situac
jejím řešení pro účely krizového plánování, vytvoření databází pro informační s
krizového řízení a podkladů pro scénář odezvy pro orgány krizového řízení v České republice. 
Každý typový plán je zpracovaný
• Hodnocení krizové situace – popis konkrétní krizové situace (její typ, původce nebo 
příčiny jejího vzniku, eventuelně cíle jejich původců, scénář jejího vývoje), její dopady, 
podmínky (předpoklady) a překážky (omezení) pro její řešení včetně příslušných vazeb 
na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při krizových situacích a 
kritickou infrastrukturu. 
• Záměry řešení krizové situace – popis doporučených typových postupů, zásad a 
opatření pro řešení krizové situace
obyvatelstva, zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti včetně zajištění ochrany ekonomiky 
v etapě hrozby vzniku krizové situace, v etapě bezprostřední hrozby jejího vzniku, 
v etapě jejího vzniku, při jejím řešení a při likvidaci jejích následků. 
• Údaje o zpracovateli typového plánu – uvádějí se údaje o osobách, odpovědných za 
zpracování, rozpracování a aktualizaci typového plánu. 
3.4.1 Popis jednotlivých typových plánů 
V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé typové plány, kdo je zpracovával a jejich 
základní charakteristika [24]: 
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Typový plán č. 2 – Povodně velkého rozsahu - zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí 
Popis 4 typů povodní včetně území, na kterém se často vyskytují; faktory ovlivňující rozsah 
ř 
racovatel: Ministerstvo 
osoby mající povolení k provádění činností k likvidaci nákaz 
vzniku a předpoklady trvání 
rgány 
SÚJB; charakteristika prvotních opatření ve formě jódové profylaxe; příčiny krizových 
. 8 – Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky - zpracovatel: Ministerstvo vnitra 
povodní až po protipovodňová opatření; scénáře vývoje povodně velkého rozsahu, indikátory 
vzniku povodní až po krizové stavy na vodních dílech a sekundární účinky těchto krizových 
stavů. 
Typový plán č. 3 – Rozsáhlé lesní požáry - zpracovatel: Ministerstvo vnitra 
Výčet možných příčin vzniku rozsáhlých lesních požárů a možné reakce IZS na ně; odkazy na 
metodické listy bojového řádu jednotek požární ochrany, které jsou pro tyto situace 
připraveny. 
Typový plán č. 4 – Epidemie – hromadné nákazy osob - zpracovatel: Ministerstvo 
zdravotnictví 
Stručná charakteristika epidemie; velmi stručný popis příčin vzniku krizových situací a scéná
možného vývoje krizové události; popis indikací pro vznik krizové situace, indikace pro 
rozpoznání vzrůstajícího charakteru, pro kulminaci a trvání krizové situace; činnost pro řešení 
krizového stavu PČR, AČR; návaznosti na složky krizového řízení na úrovni kraje, popřípadě 
na hlavního hygienika České republiky 
Typový plán č. 5 – Epifytie – hromadné nákazy polních kultur - zp
zemědělství 
Obsah pojmu epifytie a popis této problematiky; provádění rozsáhlých mimořádných 
rostlinolékařských opatření, které provádí orgány státní rostlinolékařské správy, pěstitelé a 
podnikající právnické a fyzické 
plodin; základní rozdělení rostlinolékařské diagnostiky a asanační činnosti, specifikace příčin 
vzniku krizové situace a možné scénáře rozvoje událostí. 
Typový plán č. 6 – Epizootie – hromadné nákazy zvířat - zpracovatel: Ministerstvo 
zemědělství 
Stručná charakteristika vzniku krizové situace, možné příčiny 
krizových situací. 
Typový plán č. 7 – Radiační havárie - zpracovatel: Ministerstvo vnitra, Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Identifikace radiační havárie, návaznosti v komunikaci mezi orgány krizového řízení a o
situací, scénář vývoje krizové situace, návaznost na další mimořádné události, které se mohou 




Popis možných krizových situací; tabulka přehledně popisující možné havárie – krizové 
situace; příčiny vzniku krizové situace; scénář vývoje krizové situace podle metodiky EU 
R 
ánu Výbuch; typy 
výbuchů, 4 druhy výbušných přeměn včetně charakteristiky škod způsobených krizovou 
Typový plán č. 10 – Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní 
Specifikace vzniku narušení hrází a dalších vodních děl kategorie I., II., III. a IV.; 
ního díla; scénář vývoje krizové situace vztažen na 
č. 12 – Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu - 
uvisejících zákonů (dále jen „zákon o nouzových zásobách ropy“); vymezeny 
základní pojmy, stanovena pravidla a současně i jednotlivé mechanizmy, které budou 
vyhlášení „stavu ropné nouze“ vládou, vyhlášení samostatně bez nutnosti 
např. povodně). 
energii, přenosové 
ARAMIS; tabulka pro přehledné zpracování informací. 
Typový plán č. 9 – Výbuch (exploze) - zpracovatel: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství 
HZS Č
Údaje o výbuchu, jeho charakteristikách a důvodech zpracování typového pl
situací – Výbuchem; tvorba výbušné směsi, očekávání výbuchu, tj. obecná identifikace 
možných oblastí. 
povodně - zpracovatel: Ministerstvo zemědělství 
charakteristika události, která se stala v minulosti; charakteristika příčin vzniku a trvání 
krizových situací; příčiny vzniku krizových situací – narušení hrází významných 
vodohospodářských děl, zemětřesení, sesuvy půdy, dlouhotrvající vodní srážky doprovázené 
přívalovými dešti, pády meteoritů, terorismus; spolupráce s orgány krizového řízení, 
příslušným povodím, provozovateli vod
vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity. 
Typový plán 
zpracovatel: Ministerstvo financí 
Popis možností vzniku krizové situace; rizika ekonomická a společenská (politická). 
Typový plán č. 13 – Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu - 
zpracovatel: Správa státních hmotných rezerv 
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých so
v souladu s tímto zákonem použity pro odstraňování následků spojených s nedostatkem ropy a 
ropných produktů; 
vyhlášení krizových stavů podle příslušné platné legislativy; připravenost a technické 
zabezpečení výdejů pohonných hmot k řešení stavu ropné nouze při řešení krizových situací 
lokálního charakteru (
Typový plán č. 14 – Narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepelné energie velkého 
rozsahu - zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Rozdělení energetické soustavy na výrobní části produkující elektrickou 
soustavy vedení a zařízení, distribuční soustavy vysokého napětí, distribuční soustavy nízkého 
napětí, technický dispečink dle hierarchie vedení energetické soustavy; charakteristika typů 
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elektráren z hlediska možného ohrožení, tj. napadení, poruchy, havárie apod. jaderné 
elektrárny, elektrárny na fosilní paliva, elektrárny akumulačního nebo průtočného typu, parní 
elektrárny (tj. uhelné nebo jaderné); charakteristika oblasti: přenosová soustava, distribuční 
soustavy, dispečersko-informační a řídicí systém. 
lán č. 15 – Narušení dodávek potravin velkého rozsahu - zpracovatel: Ministerstvo 
zemědělství 
Typový plán č. 16 – Narušení dodávek vody velkého rozsahu - zpracovatel: Ministerstvo 
Narušení dodávek vody velkého rozsahu; charakteristika primárních mimořádných událostí a 
í hrozící dopravní infrastruktuře, jejich druhy a 
události vznikají v důsledku provozu dopravních prostředků 
. 
Typový p
Posuzovaná krizová situace nemůže nastat jako primární, ale může být sekundárním 
důsledkem jiné krizové situace; rozsáhlý popis možné vzniklé situace. 
zemědělství 
sekundárních mimořádných událostí, tj. událostí, které přímo či nepřímo na mimořádnou 
událost navazují; příčiny vzniku mimořádných událostí a scénář vzniku mimořádných 
událostí. 
Typový plán č. 18 – Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu - zpracovatel: 
Ministerstvo dopravy 
Zranitelnost dopravní infrastruktury; nebezpeč
způsoby; nahodilost nebo záměr v důsledku vzniku mimořádných událostí: 
• vnitřní mimořádné 
na dopravní infrastruktuře (jedná se především o dopravní nehody), 
• vnější mimořádné události vznikají mimo dopravní systém (jedná se o živelní 
pohromy, provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou, terorismus, 
diverzní činnost a vojenskou agresi)
Mimořádné události vzniklé v důsledku provozu dopravních prostředků na dopravní 
infrastruktuře; omezení nebo znemožnění využívání dopravní infrastruktury pro dopravu na 
časově omezenou dobu; narušení dopravní infrastruktury a její vliv na funkčnost dopravní 
soustavy. 
Typový plán č. 19 a 20 – K řešení krizových situací v oblasti telekomunikačních a 
informačních systémů - zpracovatel: Ministerstvo informatiky 
Možné příčiny krizové situace, např. narušení dodávky ropy, narušení dodávek elektrické 
energie apod.; charakteristika možných scénářů vzniku a vývoje krizové situace, např. 
epidemie, události přírodního charakteru. 
Typový plán č. 21 – Migrační vlny velkého rozsahu - zpracovatel: Ministerstvo vnitra 
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Charakteristika a migrační vlny jako takové, příčiny vzniku a trvání krizové situace, scénář 
vzniku a vývoje krizového stavu. 
Typový plán č. 23 – Narušení zákonitosti velkého rozsahu - zpracovatel: Ministerstvo vnitra 
é situace; možné příčiny: nízké právní uvědomění apod., národnostní, rasové a 
náboženské konflikty, aktivity zahraničních extrémistů na našem území apod.; výčet 
Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány 
ních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události [41]. 
ři konkrétním společném provádění záchranných a likvidačních 
šech relevantních 
právních předpisů a souvisejících interních norem jednotlivých složek. 
3.5.1 
• 
• zu výbušniny nebo výbušného systému. 
žení veřejného pořádku při technoparty. 
• STČ -  07/IZS: Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu. 
čném zásahu při mimořádné 
Charakteristika krizové situace, možné příčiny vzniku a dalšího průběhu, scénáře vzniku a 
vývoje krizov
sekundárních krizových situací, které se mohou projevit, nebo zároveň projeví jako 
kumulovaný efekt dané krizové situace. 
3.5 Typové činnosti složek IZS 
podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech 
zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Tyto typové činnosti složek při 
společném zásahu, které vydává generální ředitelství, obsahují postup složek při záchranných 
a likvidač
Cílem typových činností je formulovat jednoduchým a obecným způsobem činnost 
jednotlivých složek IZS p
prací při určitém druhu mimořádné události. Přímo v typové činnosti jsou uváděny odkazy na 
interní předpisy jednotlivých složek a typová činnost obsahuje i seznamy v
Soupis typových činností IZS  
• STČ - 01/IZS: Uskutečněné a prověřené použití radiologické zbraně. 
STČ -  02/IZS: Demonstrování úmyslu sebevraždy. 
STČ -  03/IZS: Oznámení o uložení nebo nále
• STČ -  04/IZS: Letecká nehoda. 
• STČ -  05/IZS: Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů. 
• STČ -  06/IZS: Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro 
udr
• STČ -  08/IZS: Dopravní nehoda. 
• STČ -  09/IZS: Typová činnost složek IZS při spole
události. 
• STČ -  10/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při nebezpečné poruše 




4 HISTORIE OCHRANY OBYVATELSTVA 
Prvky ochrany člověka při mimořádných událostech jsou nerozlučné spjaty s celým jeho 
e 
časových úseků:  
Prvopočátky civilní obrany v podobě založení Ústředí obrany obyvatelstva již v roce 1929. 
ké ochrany do 
na úkoly a opatření, spojené s ochranou obyvatelstva a 
zbraní hromadného ničení v případě ozbrojeného 
pořádání země v 
 z 
vilní obrany v 
mostatné České republiky a odrážejí množství 
í ochraně a po přijetí nové legislativy v roce 2000 o ochraně obyvatelstva 
chrana obyvatelstva v České republice byla vždy na dobré úrovni, ve své komplexnosti 
propracovanosti jednotlivýc atření se udržuje na jednom z předních míst ve světě. 
Některá byla a jsou i vzorem pro ostatní státy, např. výroba kvalitních ochranných dětských 
vaků a kazajek, masek a oděvů pro obyvatelstvo, přístrojů pro zjišťování radiační situace, 
historickým vývojem. V prvopočátcích se jednalo o ochranu před přírodními živly, později s
přidala ochrana v průběhu válečných tažení (často spojených s rozsáhlými epidemiemi) a 
s postupným rozvojem industriální společnosti nabývala na důležitosti i ochrana před účinky 
antropogenních událostí. 
Období organizované ochrany obyvatelstva v našich zemích je možno rozdělit do několika 
Od svého vzniku v roce 1935 do roku 1938 představovala civilní protiletecká ochrana 
historickou etapu existence ochrany obyvatelstva v demokratických podmínkách, která 
skončila zánikem republiky a vznikem Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky.  
Poválečné období 1945 - 1951 bylo charakteristické likvidací civilní protiletec
roku 1948 a snahou o její znovu vybudování po tomto datu.  
Rozmezí let 1951 - 1957 se vyznačovalo vznikem civilní obrany a její výstavbou v duchu 
centralistického pojetí státu pod přímým vlivem tehdejšího Sovětského svazu se zaměřením 
na ochranu proti konvenčním zbraním v případě ozbrojeného konfliktu.  
V letech 1958 - 1975 plnila civilní obra
národního hospodářství proti použití 
konfliktu. Do řízení civilní ochrany se promítly změny ve státoprávním us
roce 1968.  
Re a
e o tu federálního ministerstva vnitra
l tivně dlouhá časová etapa 1979 - 1989 byla charakterizována přechodem civilní obrany
r s r  k resortu federálního ministerstva obrany, novou 
on epcí ochrany obyvatelstva a snahou právně legalizovat činnost civilní obranyk c  při 
přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v době míru.  
Další dvě časové etapy 1990 - 1992 a od roku 1993 se týkají činnosti ci
podmínkách demokratické ČSFR a sa
systémových, organizačních a legislativních změn. Mimo jiné i změnu názvu - od roku 1993 






existence plošného pokrytí území vojenskými záchrannými útvary, zavedené plánování 
a řízení potřebných opatření od státu až po obec, protipovodňová ochrana, provádění 
lný odklon zájmu a povědomí obyvatelstva od civilní ochrany. 
Většina občanů České republiky v dnešní době registruje civilní ochranu pouze v případě 
elná. Jistou výjimku tvoří občané žijící v zónách havarijního plánovaní 
 a 
hromadné dekontaminace, propagace a popularizace zásad svépomoci a vzájemné pomoci v 
ochraně obyvatelstva apod. 
Vzhledem k poklesu zájmu a i jistému znechucení branými cvičeními z předrevoluční doby je 
po roce 1989 pozorovate
povodní, a jejich reálná připravenost na chemickou, biologickou či jadernou nehodu je 
většinou zanedbat
jaderných elektráren, kterým jsou distribuovány podrobné a názorné informační materiály




5 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 
Legislativní zabezpečení ochrany obyvatelstva představuje právní aplikaci teorie ochrany 
obyvatelstva a uplatňování zkušeností z její konkrétní realizace do praxe. Je tedy otevřenou 
záležitostí permanentně ovlivňovanou novými teoretickými poznatky a praktickými 
čový a určující význam mají zákony č. 59/2006 Sb., 
 záchranném systému 
rizový zákon) v platném znění 
a vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. Nutno však mít na zřeteli, že v příloze uvedené legislativní normy doznávají 
průběžné novelizace a lze očekávat, že v budoucnu dojde i k jejich zjednodušení 
a zpřehlednění [1]. 
5.1 Legislativa vymezující ochranu obyvatelstva v České republice 
Mezi nejdůležitější legislativní normy, vztahující se k problematice ochrany obyvatelstva, 
patří 8 zákonů a 10 nařízení a vyhlášek. Dále sem také patří Národní akční plán boje proti 
terorismu, který je zmíněn v kapitole 3.2.3.  
Ze zákonů jsou to následující:  
• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve smyslu pozdějšího 
předpisu [5] 
• Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů [6] 
• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [7] 
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů [7] 
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů [7] 
• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [7] 
• Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky [8] 
zkušenostmi. Obsahově a kompetenčně souvisí s řešením mimořádných a krizových situací, 
které je právně ošetřeno celou řadou legislativních opatření, zahrnujících zákony, od nich 
odvozené vyhlášky, nařízení a usnesení vlády České republiky. Na její tvorbě se podílí celá 
řada ministerstev a ústředních správních úřadů. Je patrný její značný rozsah, což činí dotčenou 
legislativu do značné míry špatně čitelnou. Nicméně v přehledu uvedená legislativa patří 
k základním studijním pramenům, jejichž diferencované zvládnutí (pouze těch paragrafových 
znění, která mají k ochraně obyvatelstva bezprostřední vztah) je nezbytným penzem znalostí 
kvalifikovaného krizového manažera. Klí
o prevenci závažných havárii, č. 239/2000 Sb., o integrovaném
v platném znění, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (k
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• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů [9] 
inisterstva vnitra č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární 
venci) [12] 
• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ění pozdějšího předpisu [13] 
nitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
5/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky [15] 
h opatření pro krizové stavy, ve smyslu pozdějšího předpisu [10] 
anitární pomoci a náhrad výdajů 
su [10] 
ě havarijního plánování Koncepce ochrany 
í zóny havarijního 
• Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření [34] 
Z nařízení vyhlášek jsou to následující: 
• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějšího předpisu [10] 
• Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva, ve znění pozdějšího předpisu [10] 
• Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
pozdějšího předpisu [11] 
• Vyhláška M
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární pre
ochrany [12] 
• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, ve zn
• Vyhláška Ministerstva v
obyvatelstva [14] 
• Vyhláška č. 3
• Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 
hospodářskýc
• Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání hum
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva, ve smyslu pozdějšího předpi
• Vyhláška SUJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně [35]. 
• Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zón
obyvatelstva[36] 




Zde bych uvedl, že první Koncepce ochrany obyvatelstva z roku 2002 je „Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“, schválená usnesením vlády ČR č. 417 
ze dne 22. dubna 2002 (novelizovaná usnesením vlády č. 21/2005 Sb.). Ochrana obyvatelstva 
, směřujících k minimalizaci dopadů MU na životy 
ředí. Zdůrazňuje zákonem stanovenou 
 komplexně jako součást havarijního, krizového a obranného 
rožení a založené na nejnovějších 
va 
řipravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických 
í; humanitární 
ormování obyvatelstva) a otázky plánování a řešení opatření 
 
bsahuje 
bčanů, směřujících k minimalizaci 
vých situací nevojenského 
charakteru (např. živelní pohromy, havárie nebo teroristické útoky)  na zdraví a životy lidí 
eské republiky na mimořádné události. Ústředním správním úřadem 
 oblasti ochrany obyvatelstva je Hasičský záchranný sbor České 
republiky [19].  
je v koncepci charakterizována jako soubor činností a postupů, věcně příslušných orgánů, 
dalších subjektů i jednotlivých občanů
a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prost
odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů územních 
samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Tyto 
činnosti a postupy jsou pojímány
plánování. Přestože Koncepce byla schválená jako celek, dochází při její realizaci nutně 
k některým změnám, které jsou nezbytnou reakci na měnící se reálnou situaci v této oblasti 
jak v České republice, tak ve světě. Z uvedeného je zřejmé, že další zkvalitňování systému 
ochrany obyvatelstva, odpovídající narůstajícímu oh
vědeckých poznatcích a vyhodnocených praktických zkušenostech, je záležitostí především 
kvalifikovaného krizového managementu. 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [19] je dokument 
zásadního významu, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně obyvatelst
v kontextu s existujícími ale také předpokládanými bezpečnostními hrozbami. Koncepce řeší 
mimo jiné problematiku bezpečné společnosti (úkoly veřejné správy, podnikové sféry 
a občanů), oblast p
osob včetně školní mládeže, základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 
(varování; evakuace; ukrytí; nouzové přežití; ochrana osob před kontaminac
pomoc; spolupráce s neziskovými organizacemi; monitorování radiační, chemické 
a biologické situace; inf
k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, 
včetně připravenosti sil a prostředků a materiálního a finančního zabezpečení [19].
 Z koncepce vyplývá Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva, který  o
celkem 18 opatření termínovaných nejdéle do roku 2013 a další čtyři opatření s výhledem  do 
roku 2020.   
Ochrana obyvatelstva je v rámci koncepce vymezena jako soubor činností a postupů věcně 
příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých o
negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizo
a jejich životní podmínky. Je to nesmírně široká oblast zasahující do mnoha oblastí krizové 
připravenosti obyvatel Č




6 SOUČASNÝ STAV OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KONKRÉTNÍ NÁVRHY 
6.1 Příprava obyvatelstva na mimořádné události 
Ze své vlastní zkušenosti a z pozorování okolí mám rozpačité pocity. Většina lidí nejen že 
nezná akustický signál sirén,respektive jeho význam, ale neumí ani základy první pomoci. 
Představa, že se budou při mimořádných událostech chovat adekvátně je tedy krajně 
nepravděpodobná. 
Základním prvkem přípravy obyvatelstva na mimořádné události se musí stát samotný občan 
s uvědomělým, zodpovědným a aktivním přístupem k organizované přípravě obyvatelstva 
k sebeobraně a vzájemné pomoci. Tato příprava má být zaměřena především na získání 
základních znalostí, dovedností a způsobů chování: 
• po vyhlášení varovného signálu,  
• telefonních čísel tísňového volání,  
 opatření, 
zejména hygienických opatřeních v prostorech karantény,  
ní obyvatelstva v případě bezprostředně hrozícího nebo již uskutečněného 
u by nejrozumnější bylo zapracovat výuku vícestupňově do školního systému 
tak, aby se děti vzdělávali od útlého věku až do konce vzdělávacího cyklu, samozřejmě vždy 
• místech poskytování nezbytných informací,  
• používání přenosných hasících přístrojů, veřejných hydrantů a způsobů hašení malých 
požárů, 
• chování obyvatelstva a zaměstnanců při vyhlášení evakuace (obsah evakuačního 
zavazadla, zásady opuštění bytu), 
• provádění improvizované ochrany ukrytím ve vhodných částech obytných budov, 
provozních a výrobních objektů,  
• improvizované ochrany dýchacích cest, zraku a povrchu těla,  
• opatření v případě povodní, úniku nebezpečných a radioaktivních látek, napadení 
chemickým, biologickým nebo radiologickým terorismem, 
• chování obyvatelstva v případě vyhlášení epidemiologických a epizootických
• poskytování první pomoci a první před lékařské pomoci, 
• provedení částečné dekontaminace, 
• chová
teroristického útoku. 
Uvedené znalosti a dovednosti umožňují nejen ochranu jednotlivých osob, ale i poskytování 
účinné pomoci spoluobčanům. 
Hlavním problém ovšem zůstává, jak to občany naučit. Zohledníme-li celou společnost od 
dětí po důchodce a od osob se základním vzděláním po osoby s akademickým vzděláním, je 




přiměřeně věku. Pro pracující se nabízí seminář s opakovací periodou např. 5-ti let, který by 
byl povinen zajistit zaměstnavatel. Je zřejmé, že neopakované znalosti se časem zapomenou, 
sledních 40 let změnily tak, že 
li obsahovat intelektuální elitu národa a dle mého by si zasloužili rovněž 
řena o navazující postupy. Důvod je ten, že 
dé budou tudíž nejvíce motivováni se ji naučit. 
ovat pro své blízké. Pro zaměstnavatele je 
í mimořádné události musí být i funkční systém 
tuje, těžko někdo zjistí co se děje, či co má dělat. 
Praktický návrh na realizaci 
íslo a email pro zasílání 
 serverů implementaci protokolu pro zasílání 
• Zřídit centrální informační server, se známou adresou, kde by v případě jakékoliv 
acených dětech v oblasti. 
Jedna z prvních reakcí od telekomunikačních operátorů byla: „Kdo to zaplatí?“ dle mého 
nehledě na to že standardy pro první pomoc se za po
s původními jsou podobné pouze velmi vzdáleně.  
Pro žáky základních škola a pro studenty středních škol je od roku 2003 zavedena výuka 
předmětu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, v rozsahu minimálně šesti hodin 
ročně [46]. Zatím stranou zůstávají vysoké školy, pro které žádný pokyn vydán nebyl. Přitom 
vysoké školy by mě
aspoň okrajovou výuku této problematiky, která by mohla být přizpůsobena individuálnímu 
zaměření každé školy či fakulty. Konkrétně by mohla být výuka cílena preventivně tak, aby si 
studenti uvědomovali možné příčiny těchto jevů, a ve svém životě se snažili tuto znalost 
aplikovat. 
Pilířem výuky by měla být první pomoc, rozší
první pomoc bývá potřeba nejčastěji a li
Každému se může stát, že tyto znalosti bude potřeb
také výhodné mít zaměstnance v první pomoci řádně proškolené. 
6.2 Systémy varování 
Nedílnou součástí přípravy na zvládnut
varování. Jako dobrý nápad hodnotím mluvící sirény, protože ze signálu „všeobecná 
výstraha“, pokus si ho člověk vůbec pama
Jsem přesvědčen, že by bylo potřeba rozšířit komunikační kanály pro varování i o moderní 
technologie, konkrétně o mobilní telefony, pevné linky a internet. 
je takový:  
• Umožnit občanovi zaregistrovat si na úřadě telefonní č 
varovaní a výstrah  
• Uložit telekomunikačním operátorům povinnost doručit varování (například formou 
SMS) na čísla z databáze, a na všechny telefony pohybující se v ohrožené oblasti. 
• Uložit poskytovatelům e-mailových
krizových e-mailů tak, aby je nebylo možno zneužít (falšovat) a nebyly filtrovány jako 
spam 
havárie bylo možné zjistit co se děje. 
Nedávno jsem slyšel o snaze zavést informování pomocí SMS o ztr
názoru by měla tato služba být poskytnuta zdarma, analogicky jako firmám spadajícím pod 
pravomoc zákona o prevenci závažných havárií nikdo nerefunduje náklady na vyhotovování 
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bezpečnostních zpráv. Využití SMS a emailů je dle mého praktické i pro to, že mohou 
obsahovat konkrétní rady, a občan je má u sebe – nezapomene na ně, či je nepřeslechne. 
Bohužel, zatímco v chemickém průmyslu aspoň trochu funguje program „Responsible care“ 
Jako další alternativa se nabízí vytvořit celý informační systém, pracující na principu 
 možné dále zlepšovat, třeba o možnost zadat si více tzv. míst zájmu. V praxi by si 
člověk mohl do počítače nastavit své bydliště, své zaměstnání, svoji chalupu, či třeba místo 
Vzhledem k malé motivaci lidí si nějaký takovýto program do počítače instalovat (již kvůli 
ch nepravostí) by měl být zachována možnost přístupu pouze přes 
web či email bez rezidentního programu. 
le 
přání a potřeb konkrétního člověka. Například by šel aktivovat modul „daňové přiznání“ který 
ti“ a člověku by jen přišlo oznámení, že má zaplatit tolik a tolik na takovýto účet. 
talují a budou tím pádem i přesně a rychle 
informováni. Jakékoliv vynucené používání takovýchto programů by nebylo morálně ani 
rezidentních klientů a jednoho či několika centrálních serverů. Tento systém by se mohl dále 
rozvíjet a to až do umožnění kompletní komunikace s úřady.  
Primárním cílem by bylo vytvořit program, který si občan nainstaluje na svůj počítač, tento 
poběží nenápadně na pozadí a nebude člověka nijak omezovat. K programu bude náležet účet, 
do kterého si člověk zadá, kde bydlí. Při výskytu mimořádné události by pověřený pracovník 
IZS do systému zadal oblast varování, a systém sám by již obeslal příslušné klienty (občany). 
Program je
kde je právě na dovolené. Nebo zadat místo, kde má děti na letním táboře Ve finále by systém 
mohl aktuálně určovat svoji polohu podle GPS, a mohl by pracovat i v chytrých mobilních 
telefonech.  
obavám ze špehování či jiný
Jako motivaci by mohl program umožňovat komunikaci se všemi orgány státní správy, včetně 
volitelného informování občanů. V programu by prostě šlo aktivovat množství modulů, pod
by mi jednak připomněl, že mám přiznání odevzdat, nabídl by odkaz na změny v předpisech a 
umožnil by i daňové přiznání přes sebe odevzdat. Rovněž tak by mohl obsahovat modul „daň 
z nemovitos
Samozřejmě by to mohlo sloužit i jako náhrada běžné pošty. 
Vzhledem k nutnosti ověření identity a ochrany těchto údajů by byly další součásti programu 
volitelné tak, aby modul varování mohla používat i babička, která sice umí pustit počítač a 
otevřít webový prohlížeč, ale slova jako „elektronický podpis“ a šifrovaná komunikace jsou 
pro ni sprostými nadávkami. Ta by se ovšem musela obejít bez elektronické komunikace 
s úřady. Lze předpokládat, že by o ni stejně neměla zájem a radši si zajde popovídat mezi lidi. 
Věřím tomu, že pokud program nabídne dostatečně vysokou přidanou hodnotu v podobě 
komunikace s úřady, lidé si ho rádi nains
technicky proveditelné, při současném stavu práva a techniky. 
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6.3 Ochrana obyvatelstva před povodněmi 
 
Obrázek 6-1 Připravené dvojité pytle, plnička, izolační folie a lopaty pro případ povodně 
V současné době se na spoustě míst budují systémy ochrany před povodněmi, a jsou 
k dispozici prostředky pro stavbu protipovodňových zábran (Obrázek 6-1). Tato opatření jsou 
ovšem realizována pouze na státní úrovni. Dle mého názoru by bylo žádoucí motivovat i 
samotné občany, aby se na ochraně před povodněmi podíleli. Neboli třeba formou snížené 
DPH či slevou na daň z nemovitosti motivovat majitele k tomu, aby na svých nemovitostech 
sama budova (Obrázek 6-2). 
realizovali protipovodňové zábrany, případně aby stavby již svoji konstrukcí braly ohled na 
případné možné zatopení. Vždyť kolik domů bylo vyplaveno vodou vysokou několik 
decimetrů, kterou by nebyl problém zastavit s náklady v řádu tisícikorun, a ušetřit tak statisíce 
za zničené vybavení. Systém mobilních hrazení (Obrázek 6-3) je možno velice elegantně 




Obrázek 6-2 Zabezpečení garážových vrat proti vodě  
m dešťům se nabízí Jako další preventivní opatření, zejména proti lokálním přívalový
výstavba vyrovnávacích nádrží na dešťovou vodu u rodinných domů či továren, 
supermarketů. Výstavbu by rovněž bylo možné podpořit dotací či oproštěním od DPH. 
Systém počítá s tím, že je lepší zadržet vodu hned u domu a využít ji třeba na zalívání, než 
pak řešit problémy s vyplavenou kanalizací.  
Při výskytu mimořádné události jednají složky podle předem připraveného povodňového 
plánu. Podle rozsahu povodně dochází k postupnému rozvoji protipovodňových opatření, 
například stavbou mobilních protipovodňových hrazení (Obrázek 6-3), aktivaci stabilních 
protipovodňových zábran (vrata, stavidla, klapky v kanalizaci). Na potřebných místech 




Obrázek 6-3 Mobilní protipovodňové hrazení 
 
6.4 Ochrana obyvatelstva v okolí jaderně energetických zařízení 
čný. Jsou předem připraveny plány a postupy
pro evakuaci, předtočené hlášení do médií (Obrázek 6-4) Podporu výstavby protiatomových 
ěří je nezbytný i kvůli sociálně-politicko 
t třeba silný 
odpor Rakušanů k Temelínu, zatímco starší a hůře chráněné Dukovany zůstávají jejich zájmu 
relativně ušetřeny. 
Zde je dle mého názoru současný stav dostate  
krytů nepovažuji za rozumnou, neboť pokud dojde k nehodě spojené s únikem radioaktivních 
látek, nemá smysl se v oblasti schovávat, protože zamoření bude trvat velice dlouho. Jediné 
rozumné řešení je maximalizovat preventivní a bezpečnostní zařízení přímo na jaderných 
zařízeních a dobře propracovat systém včasného varování a evakuace. 
Plně funkční systém, kterému navíc občané v
ekonomickému pozadí. Pokud jsou lidé přesvědčeni, že jejich elektrárna je bezpečná, jsou 
ochotni přistoupit i na její případné rozšíření a nedělají elektrárně problémy. Od 80 let 20. 
století jsou jaderné elektrárny silně diskutovaným objektem, často i oblíbeným nástrojem 
politického boje. Zde již často vůbec nejde o nějaké technické specifikace, bezpečnost či 




Obrázek 6-4 Snímek z předtočeného informačního videa 
Zde vidím problém v provádění nácviku. Při cvičeních, například ZÓNA 2008, je vždy vidět 
jistá polovičatost, nejsou dotažena do konce. Např. se sice postaví dekontaminační linka, ale 
již se neprovede dekontaminace žádného vozidla (Obrázek 6-5). Nejsem si jistý, jak by to 
vypadalo, kdyby k havárii došlo třeba při -15°C v zimě, a jestli by opravdu dekontaminační 
prakticky nemožná, ani NORAD, ukrytý pod žulovou horou není odolný 
proti přesnému zásahu nejsilnějších jaderných zbraní. Přitom přístup je řešen pomocí téměř 
2km dlouhého tunelu tak, aby při explozi u jednoho konce prošla tlaková vlna ven koncem 
druhým, a snížilo se zatížení vstupních dveří. Samotný komplex je tvořen kovovými 
budovami umístěnými na pružinách uvnitř jeskyně. Není ekonomicky přestavitelné, že by se u 
každého městečka stavěla hora a stovky metrů hluboko ocelový kryt. Proto je ukrytí proti 
jaderným zbraním vždy řešeno jako kompromis mezi náklady, pravděpodobností a 
linku zvládli uvést do chodu na 100%. Cvičení připomínají často spíše přehlídku funkcionářů, 
než vážně myšlené cvičení.  
Do této kapitoly by mohla patřit ještě obrana proti jaderným zbraním. Vzhledem 
k současnému stavu technologie, kdy je jedna mezikontinentální střela schopna nést několik ( 
až dvanáct) individuálně naváděných hlavic, z nichž každá má ráži stovek kilotun TNT (až 
0,5Mt TNT). V současnosti se sice technologie individuálních hlavic nepoužívá, ale pouze 
z důvodů mezinárodních smluv, které limitují počet hlavic. Obrana proti přímému zásahu 
jadernou zbraní je 
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vzdáleností úderu a technickými možnostmi. Ono, i kdyby byl úkryt schopen přestát jadernou 
válku, nabízí se otázka, jestli by o takovéto přežití měl někdo zájem. Většina úkrytů v České 
Republice byla stavěna tak, aby přežila pouze menší tlakovou vlnu a poskytla hlavně ochranu 
proti radioaktivnímu spadu pomocí filtroventilačních zařízení. 
 
Obrázek 6-5 Vozidlová dekontaminační linka IZS 
6.5 Ochrana obyvatelstva při chemické havárii 
Legislativně přípravnou fázi upravuje zákon o prevenci závažných havárií 59/2006 Sb. [23]. 
Nikde v České republice nejsou občanům bydlícím v okolí chemických provozů 
distribuovány masky ani žádné jiné prostředky individuální ochrany. Jediné, na co mají nárok, 
jsou informace jak se zachovat. Nezbývá tedy než spoléhat na ochranu improvizovanou.  
Domnívám se, že existují značné rezervy, a to jak v systematické přípravě obyvatel (viz 
kapitola 6.1), tak i v metodikách. Experimentálně jsme například ověřili, že oficiálními 
dokumenty doporučovaný mokrý toaletní papír před k ochraně dýchacích cest jako 
improvizovaná ochrana nefunguje, neb po namočení nepropouští vzduch, a při intenzivním 
prodechnutí se protrhne. Výrazně lepší práci by odvedlo jakékoliv, nejlépe ovšem bavlněné 
tričko. Dalším rozumným opatřením by byla distribuce informací a instrukcí pro ukrytí, a to 
jak hlasovými sirénami, masovými médii (s možným lokálním omezením na postiženou 
oblast) a rovněž výše zmíněnými novými prostředky elektronické komunikace. Výstražný 
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akustický signál je sice užitečný, ale občan v tuto chvíli potřebuje slyšet krok po kroku co má 
dělat. Jestli se ukrýt ve sklepě či v co nejvyšší místnosti, utěsnit okna a podobně. 
Rád bych tu zmínil i další možnou mimořádnou událost, a tou je zamoření města smogem. 
Exhalace z dopravních prostředků, topných systémů a průmyslových provozů se mohou za 
špatných atmosférických podmínek koncentrovat při zemi, zejména v městských oblastech, a 
způsobovat problémy s dýcháním. Mnoho látek vyskytujících se ve výfukových plynech je 
toxických, a na organizmus působí postupně. Je tedy žádoucí omezit styk obyvatel 
s exhalacemi na minimum. Bohužel, ačkoliv případů nemocí dýchacího ústrojí, rakovin a 
následných úmrtí je v České republice neporovnatelně více, než kolik lidí je zraněno či zemře 
při typických únicích nebezpečných chemických látek, je tato situace více méně ignorována.  
Poslední dobou je navíc ministerstvem životního prostředí a celým aparátem Evropské unie 
protlačován jako hlavní kvantifikátor znečištění emise CO2. Tento plyn je při tom zdraví 
neškodný, minimálně v koncentracích, které je možné v městech dosáhnout. Nejlépe to 
ilustruje případ nákupu autobusů třeba pro Prahu, kdy dostaly přednost naftové autobusy před 
plynovými, se zdůvodněním že mají menší emise CO2. 
Velice významným zdrojem znečištění jsou rovněž kotle pro ústřední topení. Zejména na 
vesnicích jsou lidé zvyklí pálit vše co hoří, a neuvědomují si, že zplodinami z komínu tráví 
především sami sebe a své sousedy. Přitom existují metody dálkové detekce, nebyl by 
technicky problém v zimě projet vesnici autem s detektorem a na dálku vyhodnotit složení 
spalin nad komínem a hříšníky pokutovat. Chybí tu ovšem politická vůle. Místo toho se 
politici raději předhánějí v planých slibech, a pro obyvatele není k dispozici ani smysluplná 
dlouhodobá energetická koncepce republiky.  
orismu 
bízí 
6.6 Ochrana obyvatelstva proti ter
Toto je velice široká a dosti kontroverzní oblast.  
Je zřejmé, že nejvýhodnější je zabránit tomu, aby vůbec k nějakému útoku došlo. Toto je úkol 
zejména pro zahraniční politiku (nevytvářet zbytečně nepřátele) ale i pro domácí prostředí. 
Asi vždy budou existovat excesy jedinců - sociopatů, těm zabránit úplně nelze. Ovšem většina 
teroristických skupin vzniká postupně a závažné útoky připravuje delší dobu. Zde se na
prostor pro bezpečnostní složky a pro uvědomělé spoluobčany. Domnívám se, že terorismus 
je do jisté míry podobný šikaně – aby fungoval, potřebuje kolem sebe společnost, která ho 
přijme. 
Dalším prostředkem jsou technická a systémová opatření. Tato jsou ovšem schopna pouze 
teroristům útok znesnadnit, ale zastavit ho obecně nemohou. Zde je třeba najít přijatelnou 
cenu, kolik jsme ochotni za zdání větší bezpečnosti zaplatit. A samozřejmě najít prostředky 
nabízející co nejlepší poměr cena-výkon. Krásným příkladem může být odstranění košů 
z pražského metra – dosti pochybuji o tom, že teroristu bude koš v metru zajímat, na druhou 
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stranu ty statisíce občanů, co metrem v Praze denně cestují, určitě zajímá, že nemají kam 
vyhodit odpadky. Osobně toto opatření považuji za nesmyslné. Nemluvě o tom, že jak bylo 
několikrát v TV ukázáno, dostat se do depa metra nedělá problém mladým sprejerům, neboli i 
Myslím si, že by se měly v maximální možné míře využívat systémová opatření a technické 
v současné době ve světě provádí mi 
připadá spíše jako snaha o omezení osobních svobod jednotlivců, s výmluvou na velice 
teroristi si můžou vagony podminovat v klidu depa, a nechat explodovat za ranní špičky, kdy 
teroristé už budou za horami.  
Asi nejlepší ukázkou jsou letištní kontroly - jsou čím dál přísnější, trvají déle a déle … ale 
pokud bude terorista opravdu chtít, letadlo stejně do vzduchu vyhodí. Nemyslím si, že by se 
kontroly měly zrušit úplně, ale že je třeba najít vhodnou míru mezi obtěžováním cestujících a 
reálným bezpečnostním přínosem. 
prostředky tak, aby se maximalizoval přírůstek bezpečnosti a omezil dopad na občany. Sem 
patří řízení přístupu do technických prostor, u letadel například vyztužení kontejnerů na 
zavazadla tak, aby případnou explozi utlumila. 
Spousta takzvaně protiteroristických opatření, které se 
nespecifickou hrozbu. Je sice možné říct, že jsme ve válce, a že je třeba nějaký ten princip 
obětovat. Nabízí se pak otázka: „Až obětujeme všechny principy, za co vlastně pak budeme 
bojovat?“ Možná je třeba jistou míru rizika akceptovat jako cenu za svobodu. Zabitých lidí na 
českých silnicích je ročně kolem tisícovky. Je to sice smutné, ale nikdo kvůli tomu autem 
jezdit nepřestane. Nabízí se otázka, proč by jsme se měli vzdávat našich svobod, když počet 





Bakalářská práce nabídla přehled základních pojmů a opatření, společně s mým pohledem na 
problematiku. Za nejdůležitější aspekt při plnění úkolů ochrany obyvatel, zejména cvičení, 
považuji to, aby byly prováděny poctivě a ne pouze na oko. V detailu je síla, a i sebelepší 
cvičení nemůže přinést kýžený efekt, pokud se místo skutečného provedení úkonů jen odříká 
 bylo hledání pulsu vypuštěno, protože se zjistilo, že laik 
kolikrát není schopen nahmatat pulz ani v klidu na živém člověku, natož ve stresu na 
ho ani netroufne šáhnout. 
postup. Je to podobné jako s první pomocí. Člověk se může zpaměti naučit předepsané tepové 
frekvence, ale dokud si to nezkusí aspoň na trenažéru, tak nemá vůbec představu o tom, co to 
je. Asi nejlépe to ilustruje mnoho let trvající instrukce s hledáním pulsu u lidí v bezvědomí. 
Teprve při poslední revizi postupů
zraněném. Ano, kdyby si každý zkusil aspoň na namaskovaném figurantovi, jestli tep opravdu 
najde, možná mohla tato změna přijít o 10 let dříve. A pokud by každý měl za sebou praktický 
trénink na trenažéru, spousta lidí nemusela umřít uprostřed kroužku přihlížejících, z nichž sice 
každý zná nějaký poměr, ale nikdo si na zraněné
Jako další možnou oblast rozšíření působnosti ochrany obyvatelstva navrhuji oblast 
monitorování znečištění ovzduší, respektive užší spolupráci s orgány ochrany životního 
prostředí či s Českým hydrometeorologickým ústavem. Ten se sice zabývá globálním 
monitoringem ovzduší, ale přesné dohledání zdroje znečištění již není jeho posláním. 
Jako důležitou pasáž práce rovněž chápu návrh systému a programu pro komunikaci občana 
s úřady, zahrnující i možnost varování při mimořádných událostech, stejně jako další 
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SPA  : Stupeň povodňové aktivity 
ho záchranného sboru České republiky 
ch textových zpráv 
NORAD : North American Aerospace Defense Command – Severoamerické 
velitelství protivzdušné obrany 
TNT : Trinitrotoluen, přesným chemickým názvem 2,4,6-trinitromethylbenzen 
9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
KI  : Krizová infrastruktura 
MU  : Mimořádná událost 
IZS  : Integrovaný záchranný systém 
HZS  : Hasičský záchranný sbor 
PČR  : Policie České republiky 
AČR  : Armáda České republiky 
GŘ HZS ČR : Generální ředitelství Hasičské
SMS  : Short message service - Služba krátký
